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プラネタリウム
「ファンタスティックスターリーナイトー さそり
座の謎ー」
主人公の少年と星座の世界のこぐま君が夏の品
座を旅する話。
期間： 6 月15日~ 9 月3 日
令?'a, =-' 天文教室
「天体望遠鏡セミナー」
天体望遠鏡を使い、星を見つける練習をする。
開催日時 ：7 月29 日(±) 19 時~2 1時
対象：小学 6年生以上一般 定員 ：15名
申込 /切 : 7 月19日
「土星を見る会」
望遠鏡で、見やすくなっている土星を観察する。。
開催日時 ：8 月17日・18 日・19 日（木～土）
19 時~2 1時
対象： 一般 定員なし
雨天 ・暴天の場合は中止 申込不要
灼自然教室
小学生は保護者の同伴が必要です。
「貝がらひろい」
雨睛～島尾海岸を歩いて貝がらを拾い、貝や海
の動物について勉強する。
開催日時 ：9 月17日（日） 10 時~ 14時
対象 ：小学 1 年生以上一般 定員なし
申込/ 切 : 9 月 8 B 
益：科学教室
「ダンゴムシの観察」
ダンゴムシを解剖して、体のつくりを調ぺ、あ
わせて習性も調ぺる。
開催日時 ：7 月29 日(±) 10 時~12 時
対象 ：小学 4 年生以上一般 定員 ：20 名
申込/切: 7 月208
癖｛夏休 み気 象教 室
「天気図をつくろう」
天気図を魯いて、天気と天気図との関係を学ぷ。
開催日時 ：7 月25 日ぬ 10 時~15 時
対象 ：小学 4 年生以上一般 定員 ：40 名
申込/切 : 7 月20
「気象台に出力‘けよう」
気象台で気象観測や天気予報の実際を見学する。
ら せ＝
開催日時 ：7 月26 日(?!<) 13 時- 16時
対象 ：小学 4年生以上一般 定員 ：40 名
申込/切 : 7 月20 日 場所 ：気象台
r風速 ・風向計を作ろう」
風速 ・風向計を作ることによ って、その仕組み
を知る。
開催 日時 ：7 月27日（杓 13時-16 時
対象：小学 4 年生以上一般 定員 ：20 名
申込/切 : 7 月20 日
「雨を調ぺよう」
雨粒を調ぺたり、雨批計を作ることによ って雨
のことを知る。 ,. 
開催 日時 ：7 月28 日曲 13時ー16 時
対象 ：小学 4 年生以上一般 定員 ：20 名
申込/切 : 7 月20 日
夏の科学祭り
「夕涼み星を見る会」
プラネタリ ウムで星の見つけ方をしらぺ、その
後望遠錢で土星などを観察します。
開催日時 ：8 月1 日倹 19時-21 時
対象： 一般 定員なし 申込不要
「ブラネタリウム・サイエンス・トークー深海ー」
富山湾の深海生物と太平洋の海底で熱水をふき
あげるチムニーやそこに集まる深海生物を紹介する。
開催日時 ：8 月12 日(±) 14 時-15 時
対象： 一般 定員 250 名 申込不要
皆さんの採集された毘虫や貝 ・植物 ・化石 ・岩
石などについて名前を調ぺます。また、お天気に ・
関する相談もいたします。
開催日時 ：8 月27 日（日） 10時-16 時
場所 ：当館サークル教室 申込不要
行事への参加申込方法
場所の指定のない行事は当館内で開催します。
教室に参加ご希望の方は、往復ハガキに住所、
氏名、年齢、電話番号、教室名をご記入の上、各
締め切り日までに〒93 富山市西中野町1-8-31
富山市科学文化センターまでお申込ください。
申込が定貝を超えた場合は抽選させていただき
ます。
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